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徒
然
草
五
十
三
段
を
授
業
で
、
と
り
あ
げ
た
そ
の
ね
ら
い
中
学
教
師
と
し
て
、
現
在
九
年
目
を
迎
え
る
。
そ
の
問
、
各
学
年
で
古
典
を
教
え
る
機
会
が
あ
っ
た
。
先
輩
教
師
の
授
業
や
、
他
校
の
研
究
授
業
を
参
考
に
し
て
、
行
っ
て
き
た
自
分
の
綬
業
の
パ
タ
ー
ン
は
、
①
古
文
を
範
読
し
(
あ
る
い
は
テ
l
プ
を
問
か
せ
て
)
斉
読
を
く
り
か
え
し
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
暗
唱
さ
せ
る
。
②
古
文
を
そ
っ
く
り
ノ
i
ト
に
書
き
写
さ
せ
る
。
現
代
語
訳
が
付
い
て
る
場
合
は
、
そ
れ
も
一
緒
に
。
@
教
科
書
の
脚
注
を
参
考
に
し
て
、
現
代
語
訳
を
考
え
さ
せ
る
。
た
だ
し
進
度
の
関
係
で
、
授
業
を
急
ぐ
場
合
は
現
代
語
訳
を
板
書
し
て
、
ノ
ー
ト
に
写
さ
せ
る
時
も
あ
っ
た
。
@
作
者
名
、
作
品
成
立
年
代、
説
話
文
学
か
、
軍
記
か
と
い
っ
た
文
学
史
の
知
識
を
記
憶
さ
せ
る
。
中
西
由
紀
夫
⑤
係
り
結
び
な
ど
の
用
語
を
記
憶
さ
せ
る
。
⑥
内
容
に
応
じ
て
作
者
の
考
え
方
、
登
場
人
物
の
心
理
を
つ
か
ま
せ
る
。
作
品
の
読
後
感
を
書
か
せ
る
。
時
に
は
情
景
の
イ
ラ
ス
ト
を
捕
か
せ
る。以
上
①
J
⑥
の
こ
と
に
、
作
品
や
作
者
に
関
連
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
当
時
の
武
田
内
や
衣
装
の
説
明
を
、
掛
図
を
も
ち
い
た
り
ユ
ー
モ
ア
を
ま
じ
え
た
り
し
て
生
徒
に
話
し
て
い
た
。
九
年
間
で
多
少
の
話
術
を
身
に
つ
け
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
題
材
に
よ
っ
て
は
ユ
ー
モ
ア
の
ま
じ
え
よ
う
が
な
か
っ
た
り
、
定
期
テ
久
ト
や
入
試
に
必
要
な
知
識
の
詰
込
み
で
お
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
H
本
当
に
生
徒
は
古
典
に
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
か
?
u
H授
業
に
よ
っ
て
古
典
ぎ
ら
い
に
し
て
は
い
な
い
か
?
H
と
、
生
徒
達
の
表
情
を
見
な
が
ら
悩
み
続
け
て
き
た
。
自
分
自
身
、
高
校
時
代
は
、
古
典
授
業
は
、
睡
眠
時
間
で
あ
っ
た
が
、
予
備
校
の
名
物
講
師
の
講
義
に
は
目
を
輝
か
せ
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
し、
や
は
り
授
業
者
の
力
量
や
人
柄
に
左
右
さ
れ
る
の
か
と
考
え
て
し
ま
- 33-
う
勤
務
校
の
地
域
性
も
影
響
し
て
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
徒
が
古
典
に
な
じ
ま
な
い
背
景
と
し
て
O
テ
レ
ビ
な
ど
で
時
代
劇
や
歴
史
劇
を
見
な
い
。
(
ま
た
こ
の
ご
ろ
時
代
劇
も
あ
ま
り
作
ら
れ
て
い
な
い
し
:
:
:
〉
教
材
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
く
て
も
、
背
へ
の
興
味
が
わ
く
き
っ
か
け
が
な
い
。
O
読
書
量
が
少
な
い
。
今
の
生
徒
が
読
む
の
は
、
赤
川
次
郎
や
ア
ニ
メ
を
小
説
化
し
た
も
の
が
多
く
、
児
童
生
徒
向
き
に
書
き
な
お
さ
れ
て
い
る
古
典
を
読
む
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
O
昔
話
を
知
ら
な
い
。
極
端
な
場
合
、
「
牛
若
丸
と
弁
慶
J
京
の
五
条
の
橋
の
上
」
を
知
ら
な
い
生
徒
が
い
る
。
枯
一
寸
が
あ
げ
ら
れ
る
。
H
古
典
が
お
も
し
ろ
い
H
た
め
に
は
、
ま
ず
H
お
も
し
ろ
い
内
容
u
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
勤
務
校
で
は
光
村
図
書
の
教
科
書
を
使
用
し
て
い
る
。
第
二
学
年
の
古
典
教
材
と
し
て
は
、
・
平
家
物
語
「
一扇の
的」
-
徒
然
草
第
十
一
段
「神
無
月
の
こ
ろ
」
第
五
十
二
段
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
第
八
十
九
段
「猫
ま
た
」
唐
詩
。
杜
甫
「絶
句
」
王
維
「鹿
柴
」
そ
の
他
漢
詩
が
使
わ
れ
て
い
る
。
第
十
一
段
「神
無
月
の
こ
ろ
」
は
作
者
の
人
生
観
、
生
活
観
な
ど
を
と
ら
え
さ
せ
る
内
容
で
、
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
が
、
し
か
し
H
生
徒
の
輿
味
を
ひ
き
つ
け
、
徒
然
草
に
親
し
ま
せ
る
u
お
も
し
ろ
さ
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
少
し
不
安
を
感
じ
た
の
が
、
第
五
十
三
段
を
と
り
あ
げ
た
動
機
で
あ
る
。
鼎
を
か
ぶ
っ
た
法
師
が
ぬ
け
な
く
な
り
、
苦
し
ん
だ
あ
げ
く
、
無
理
に
引
き
ぬ
い
て
耳
と
鼻
を
失
な
い
、
わ
ず
ら
っ
て
し
ま
う
と
い
う
有
名
な
話
だ
が
、
現
在
教
科
書
に
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
自
分
自
'
身
が
こ
の
内
容
に
強
烈
な
印
象
を
抱
い
て
い
る
の
で
、
徒
然
草
入
門
の
意
味
で
生
徒
に
ぶ
つ
け
て
み
た
。
実
践
に
あ
た
っ
て
- 34ー
原
文
は
、
角
川
書
庖
刊
の
「
徒
然
草
全
注
釈
」
か
ら
、
書
き
写
し
、
鼎
の
イ
ラ
ス
ト
も
そ
こ
か
ら
コ
ピ
ー
を
と
っ
た
。
f
ア
ス
ト
を
か
ん
が
え
な
い
授
業
H
で
あ
り
、
w
古
典
に
親
し
む
H
こ
と
を
目
的
と
す
る
上
で
、
O
逐
語
的
現
代
語
訳
は
避
け
、
最
低
限
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
か
ま
せ
る
。
O
斉
読
を
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
に
古
文
に
な
じ
ま
せ
る
と
と
も
に
、
音
読
だ
け
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
か
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
O
ス
ト
ー
リ
ー
を
途
中
で
打
切
り
、
生
徒
に
結
末
を
考
え
さ
せ
る
。
O
結
末
を
教
え
た
後
、
主
人
公
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
る
。
H
講
義
形
式
u
や
H
ピ
ン
ポ
ン
式
μ
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
作
業
プ
リ
ン
ト
を
作
り
、
か
つ
発
聞
は
し
ぼ
っ
た
。
授
業
の
展
開
ま
ず
兼
好
法
師
に
つ
い
て
の
知
識
、
作
品
の
時
代
背
景
を
説
明
し
た
あ
と
、
作
業
プ
リ
ン
ト
を
渡
し
た
。
プ
リ
ン
ト
①
(
上
段
)
原
文
こ
れ
も
仁
和
寺
の
法
師
聞
く
と
も
覚
え
ず
」
ま
で
O
医
者
は
な
ん
と
い
い
ま
し
た
か
?
(
下
段
)
色
『
司
リ
FX『ノ
H
H
O
仁
和
寺
で
稚
児
が
僧
侶
に
な
る
別
れ
と
い
う
こ
と
で
、
僧
た
ち
が
パ
ー
テ
ィ
ー
を
ひ
ら
い
た
そ
の
時
一
人
の
僧
が
(
)
を
か
ぶ
っ
て
(
)
、
お
お
い
に
う
け
た
。
O
そ
の
あ
と
、
そ
の
僧
は
、
ど
う
な
り
ま
し
た
か
っ
-
O
そ
の
僧
は
、
ど
う
い
う
格
好
で
、
ど
こ
か
へ
つ
れ
て
い
れ
ま
し
た
か
?
・
足
鼎
の
イ
ラ
ス
ト
。
-
原
文
を
数
回
精
読
。
・
稚
児
と
か
鼎
と
か
に
つ
い
て
の
説
明
。
-
発
聞
を
ひ
と
と
お
り
記
入
さ
せ
、
挙
手
あ
る
い
は
指
名
で
生
徒
に
発
表
さ
せ
、
補
足
説
明
を
手
近
な
バ
ケ
ツ
を
自
の
前
の
生
徒
に
か
ぶ
せ
た
り
し
て
行
っ
た
。
プ
リ
ン
ト
②
こ
の
あ
と
僧
は
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
想
像
し
て
書
き
な
さ
い
。
一
-
あ
え
て
結
末
を
伏
せ
て
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
記
入
さ
せ
た
。
(
こ
の
時
代
、
金
属
を
切
る
道
具
た
と
え
ば
ヤ
ス
リ
の
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
:
:
:
素
朴
な
質
問
を
生
徒
に
投
げ
か
け
た
。
こ
の
答
え
は
ま
だ
発
見
し
て
い
な
い。〉
-
記
入
さ
せ
た
後
回
収
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
生
徒
に
読
ん
で
聞
か
せ
た。例
A
- 35一
何
も
食
べ
ら
れ
ず
、
何
も
飲
め
な
い
で
飢
え
て
死
ん
で
し
ま
っ
た。悲
観
し
て
、
首
を
吊
る
、
切
腹
す
る
、
入
水
す
る
な
ど
し
て
自
殺
し
て
し
ま
う
。
鼎
に
何
と
か
目
と
口
の
部
分
に
穴
を
あ
け
、
州
仮
面
と
し
て
生
き
続
け
た
。
飲
み
食
い
で
き
な
い
で
フ
ラ
フ
ラ
さ
ま
よ
い
歩
き
、
大
岩
に
頭
を
ぶ
つ
け
る
。
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
鼎
が
割
れ
て
助
か
る
。
例
C
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
、
例
D
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
も
つ
も
の
も
見
か
け
た
が
そ
の
他
は
安
易
に
、
短
絡
的
に
死
と
結
び
つ
け
例
B 
例
C 
例
D 
て
し
ま
う
。
こ
の
年
齢
で
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
。
-
以
上
の
例
を
紹
介
し
た
後
、
「
実
は
、
こ
の
話
に
は
結
末
が
あ
る
の
で
す
。
」
と
切
り
だ
し
て
プ
リ
ン
ト
③
を
配
布
し
た
。
プ
リ
ン
ト
③
(上
段
)
原
文
か
か
る
ほ
ど
に
(
下
段
〉現
代
語
訳
-・
・
久
し
く
痛
み
い
た
り
け
り
。
-
結
末
は
あ
え
て
現
代
語
訳
を
そ
え
て
、
す
ぐ
に
内
容
を
つ
か
め
る
よ
う
に
し
た
。
斉
読
は
三
回
さ
せ
た
0
.
し
か
る
後
プ
リ
ン
ト
@
を
配
布
し
た
。
プ
リ
ン
ト
@
イ
フ
ス
ト
こ
の
僧
の
一
人
言
を
想
像
し
て
書
き
一
な
さ
い
。
(
僧
に
な
っ
た
気
持
ち
で
)
一
-
こ
れ
も
回
収
し
て
、
次
の
時
間
に
生
徒
達
に
紹
介
し
た
。
例
A
耳
と
必
は
失
い
、
お
ま
け
に
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
例
B 
み
ん
な
に
う
け
る
た
め
に
、
あ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
耳
と
必
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ん
な
こ
と
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
。
で
も
命
が
助
か
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
。
私
は
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
こ
う
。
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
っ
た。
だ
い
た
い
悲
嘆
に
く
れ
た
内
容
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
※
イ
ラ
ス
ト
は
、
耳
と
内
仰
を
失
っ
た
僧
を
想
像
さ
せ
て
捕
か
せ
た
。
顔
中
を
包
帯
で
グ
ル
グ
ル
巻
き
に
し
て
、
布
団
に
よ
こ
た
わ
り
、
両
岡
山
か
ら
一涙
を
流
し
て
い
る
図
が
や
や
多
い
。
ほ
か
に
耳
と
品
の
と
こ
ろ
が
ポ
ッ
カ
リ
穴
の
あ
い
た
状
態
で
一
人
放
心
し
て
行
ん
で
い
る
図
も
結
構
あ
っ
た
。
(
達
観
し
た
の
か
、
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
図
も
み
か
け
た
。
)
※
今
の
生
徒
に
と
っ
て
、
「
耳
鼻
か
け
う
げ
」
と
い
う
部
分
は
感
覚
と
し
て
気
持
ち
悪
い
も
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
。
次
の
機
会
に
、
そ
の
部
分
を
残
酷
な
感
じ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
、
問
う
て
み
た
い
。
例
C 
四
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
- 36ー
こ
の
授
業
を
校
内
研
究
授
業
で
実
践
し
た
と
こ
ろ
研
究
部
会
で
次
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
-
立
回
読
を
重
視
し
て
い
る
の
は
良
い
が
、
そ
の
ベ
l
ス
が
早
す
ぎ
る
。
(
一
行
ご
と
に
範
読
し
て
は
、
そ
の
後
を
斉
読
さ
せ
る
の
だ
が
、
生
徒
が
読
み
お
わ
ら
ぬ
う
ち
に
、
次
の
行
を
範
読
し
は
じ
め
て
し
ま
う
。
〉
「
パ
ー
テ
ィ
ー
」
「
み
ん
な
に
う
け
た
」
稚
児
の
説
明
で
「
ボ
l
イ」
な
ど
、
安
易
な
言
葉
を
使
い
す
ぎ
る
、
古
典
の
雰
囲
気
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
。
-
作
業
。プ
リ
ン
ト
を
つ
か
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
授
業
者
の
説
明
が
多
い
。
(
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど
〉
-
(
こ
の
内
容
を
研
究
授
業
で
し
た
時
は
、
一
時
間
で
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
)
内
容
が
多
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
-
生
徒
に
想
像
さ
せ
る
の
を
主
眼
に
す
る
な
ら
、
古
文
を
渡
す
よ
り
も
、
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
を
見
せ
た
ほ
う
が
早
い
の
で
は
・
-
¥
と
、
未
熟
な
点
を
つ
か
れ
た
。
こ
の
授
業
を
う
け
た
生
徒
た
ち
は
、
今
年
高
校
三
年
に
な
る
が
、
私
の
パ
ケ
ツ
を
使
っ
た
説
明
が
大
爆
笑
だ
っ
た
の
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
奇
異
さ
か
ら
、
い
ま
だ
に
よ
く
覚
え
て
い
て
く
れ
る
。
教
科
部
会
で
、
「
原
文
を
与
え
る
よ
り
も
、
現
代
語
訳
を
見
せ
た
ほ
う
が
早
い
の
で
は
?
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
古
典
の
教
育
の
根
本
に
ふ
れ
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
こ
こ
で
は
紙
面
を
割
く
の
は
避
け
た
い
。
現
在
、
三
年
生
と
二
年
生
を
受
持
っ
て
お
り
、
今
後
も
こ
う
い
っ
た
「興
味
を
も
て
る
入
門
的
な
教
材
」
を
教
科
書
外
か
ら
も
さ
が
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
実
践
し
た
い
も
の
と
し
て、
る。
H
兼
好
法
師
の
暗
号
μ
が
あ
兼
好
法
師
が
歌
友
の
頓
阿
に
送
っ
た
歌
で
、
沓
か
ぶ
り
と
い
う
や
り
か
た
で
、
た
く
み
に
米
と
銭
の
無
心
の
内
容
を
入
れ
た
も
の
が
あ
る
。
よ
も
す
ず
し
ね
ざ
め
の
か
り
ほ
た
ま
く
ら
も
ま
そ
で
も
あ
き
に
へ
だ
て
な
き
か
ぜ
下
線
部
を
組
合
わ
せ
て
読
ん
で
い
く
と
、
よ
ね
た
ま
へ
、
ぜ
に
も
ほ
し
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
頓
阿
の
返
歌
も
、
よ
る
も
う
し
ね
た
く
わ
が
せ
こ
は
て
は
こ
ず
な
お
ざ
り
に
だ
に
し
ば
し
と
ひ
ま
せ
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
よ
ね
は
な
し
ぜ
に
す
こ
し
と
な
る
。
こ
れ
を
ク
イ
ズ
形
式
の
よ
う
に
し
て
、
生
徒
に
紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
る。(
な
お
、
こ
れ
は
永
稲
安
明
先
生
の
「徒
然
草
を
読
む
」
岩
波
新
書
の
内
容
を
参
考
に
し
て
い
る
)
発
見
や
驚
き
は
、
生
徒
を
授
業
に
ひ
き
つ
け
る
上
で
重
姿
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
常
日
頃
の
読
書
に
よ
る
知
識
の
積
重
ね
が
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
師
自
身
が
ま
ず
発
見
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
(
崎
玉
県
戸
田
市
立
美
笹
中
学
校
〉
一 37-
